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С Е Г О Д Н Я  В Н О М Е Р Е :
— П ервая: статья  п р ед сед ател я  р а й п р о ф с е м т а  т . Б о тв н -  
шога «В срок а а к ін ч и т ь  огородны й сев“ . Пис»мо ко лх озн и ко в  
Ш л евско го  р ай о н а к  Е о л х с за и к а м  П ервоуральска.
— В торая: с т а т ь я  А н р и  Б арбю з „ З я а ѳ ш ь  лн  ты  Т е л ь м а н а "?  
Т елегр£м м ы .
—  Т ретья: ф ельетон  в сти х ах  „Т оска ю  о свещ ен и ю ". 
К о л л ек т и в н ая  ко рр есп он ден ц и я га зе ты  „П ро летар и й  Х р о м п и к а1*
— Ч етвертая : о работе д еп у та тс к и х  г з у п п  н а  Х рвм иике. 
Ф е л ь е т о н  „П оеади л и  св н в ь ю  з а  Ѵ г л “ .
Css на ©гсрэаая закончить и 1 -му июня
Развернуть подготовку к прошв, уборке н хранению урожая
В срок закончить огородный сев
(Статья председателя райпрофсовета тов. П. И. Вотвинова)
Р а з в и т и е  и н д и ви ду ал ьн о го  
•го р о д  > я ч ч т  им еет в у с л о в и ­
я х  П ерво ур ал ьск ого  рай о н а 
ч р е зв ы ч ай н о  больш ое зн а ч е н и е  
д  я  у<ярш яого  з е д а  сеп и алн  
« вчесЕ О га стро и тельства . И яд н - 
в я д у а л ь н ы й  огород я в л я е т е я  
од им  в з  з з е н н в  борьбы проф ­
сою зе» в а  у луч ш ен и е м а т е р и ­
а л ь н о —  б и то во го  н о л о ж гв и я  
а іи о с к и х  р аб о ч и х  м асс р ав ен а .
Дза геда унарной работы 
ярефешзов раіова, под руке- 
в^дством партийной органа 
закяи, в  наиравленин резва 
твя ва заводах н новостройка?, 
нидивидуальнсп рабочего ого- 
редничета  дали хорошие 
результаты.
Это ссобеяво н*дтверждаетея 
кя  энтузиазмом, с каким ра- 
6 *ч іе м^ссы заводов и невестре 
ек, іместв со своимя семьям® 
О рутся  за обработку индиви­
дуальных огородов а нынешнем 
году. Ежедневно, после работы 
ТЫСЯЧЕ трудящихся выходят 
ка  с вон огороды в занимаются 
посадкой к р т  феля н прочих 
МОДКВХ СГОрОДЕЫХ культур. Ц>
В НЫЕЙПШМ ГОДУ ПО.'Лв Hu-
етаиовденяя партия и ирави 
.іельства с развитии индиви­
дуального егер< д^нчества в а  
взводах я  новйст^ойіах района 
под индивидуален* огоредь 
зан ято  свыше 1.500 гс к т а р о і. 
яля больше ирошлогедаего і  
два с яоловяной раза.
Хозяйственные я  профсоюз 
иые организации развитию ин 
дивндуальвого сгоредннчестг- 
оказывая)? большую немощ ь, 
путем обработки земля, вы да 
ней ccm sh  и т. д.
Трубетрой, Рейдинеки! за­
вод, Трубный завод еочтн  пол­
ностью всвахалн рабочим зем 
лю сод нндивидуалькые огоро 
ДЫ.
Отделы рабочего свабжения, 
предсяьбн в кооперация раздз 
лн рабочим ва обсеменение пх 
огородов 954 тонны семевиогь 
іартсфеля. Помня* картофеля 
снабженческие сргавнзацн: 
развернули широкую торговлю 
мелкими огородными семенами.
Снабженческие организации, 
вместе е руководителями з а в о ­
дов в новостроек рэзвериулм 
в аго то в к у , в з к т ів л е в и е  в сво 
нх цехах, а з тем и продажу 
ч ер ез  м а г а з и н ы  мелкого огород 
Ж*го и н в е н та р я  (л о а а т ы , маты  
гн, гр а б л и , л е й к и  н т, д.) о
Э іа развар в у  аа помощь а 
Ік ін м  х ел.п. sвам в обработке 
ях  і иди виду» зьвых «городов, 
н у :к  6 ' в внимательное отно- 
е гн в э  к каждому рабочему хо-
Яству, ш иркая массовая ра 
бы®,ьроведсимая на заводах н
новостройках п а р т о р г а н и з а ц и я -  
ms я профсою зами, б ол ы вевяст  
с к ая  забота so еторояы  веех  
о р ган и за ц и й  о том, чтобы  к а ж  
ды й рабочий ам ел  свои овощи 
— ск азал и сь  н а  т е м п ах  огород 
so re  еева.
По состоянию  н а  26  м ая 
я л а я  ее в а  н а  и н д и в и д у ал ь н ы х  
огородах в ы я о л и « я  на 8 3 ,6  
проц. ІІз 1 5 2 7  га  завеян® 1 1 8 6  
гз.
П ередовикам и еева в и и д н в и  
д у а л ь н ы х  огородах я в л я ю т с я  
р а 'о ч и е  с т р о к т е л * г т  Ново- 
т ѵ б н г г о  вавѳда. Тов, Т а г и л ь  
ц в— нредседатель построение 
■о ком итета, и о -больш евистски  
во зглави л  т я г у  рабочи х  строя 
телей  к  и н д и ви ду ал ьн о м у  ог*з 
подничеетву, Из 180  гя  на 
Трі бстрво у ж е  зас ея н *  1 6 7  га
Р аб зчд е  Т рубетроя в б л г * а і  
т ^ е  2 -3  д н я  полностью  з г к ^ я -  
чяваю т сев а а  своих  огородах.
Н в  менее образцово су м ел а  
о рган и зо вать  еев Жукове зя те  л я
у ро ж ай . Профсоюзы долж ны  
вместо с х е з я й е т в і  н н к в а м н  не 
м ^длевв*  н о ставять  вопрос о 
я в с т р о й м  н а  каж дом п р ед и в и я  
ти я , н р и  каж дом  доме св о ?и  
ал ьн ы х  ж ^ д н ви д у ал ь н ы х  о ващ  
х р а я а л я щ .
Н е м енее важ ное зн ач е н и е  в 
б рьбэ s a  вы со$и8  у р еж ай  н; 
г р о д а х  и м еет  о х р ан а  посезов 
Здесь дело не только  ( ц е  t 
т м, ^тобы  о ге р э д а т ь  у частк и , 
а в  в том, чтобы к а  важдо* 
я р е д п р н л м я  создать таку ю  об 
стан о чку , я р н  которой я е  в ! 
м ож яы  і н л и  бы х в щ е н г я  г 
огородах н потравы  носовое. 3 
д а г^ а вроф сею зов я советов з; 
влю чается  в  том, чтобы онг 
р а зв ер я у л н  сур*вую  борьбу < 
тем и, кто н а р у ш а е т  правил- 
н аеть^ы  ск о та  P a l  ясн о  л кону  я 
Hoce.BJBHM сов*гам надо вынг 
ети о ея іател ь н о *  п ѳ стаи о влеяж  
о п -р з д к в  о х р -н ы  у р о ж ая  иг 
и ід я в и д у а л ь в ы х  огородах. Ми 
л н іе й с к к е  о р ган ы  вм есте г
Колхозникам и единоличникам 
Первоуральского района
Т о в ар и щ и  ко лх озн и к*  и едн- вие рабочего времени я  отдых
н е л и ч н и к я  П ервоуральского  коня но только дало нам
оайона! Д ош ла да наг весть, что возможность яервы м н в районе
ш  плохо сп р а в л я ет ес ь  с рабо^- зак о ач и т ь  сев зерновы х, но ж
там  я по іе е в н е е м у  севу н за- повысить упитанность тягловой
чис.ю йы  к а н д и д атам и  на обаа* 
о т и т »  чер н у ю  доску .
М ы, ко л х о зн и к и  сельхѳ зарте- 
зн  и м ен и  „ И л ь и ч а* , П олев’к е -
силы .
Сейчас мы приступили  в  
посадке картофеля н огородных 
культур, а в бляж айш ке днн
профсоюзных о р г а н и за ц и й  С р ед ! профсою зами должны тщ атоль 
уралмедьстроя, действующего 
Трудного 8ЙВ0Д8, Ревдинвко 
го я  Б н лим бао^скэго  заводов 
П ѳю рво  а-зету тея  в  хваст* 
ярсф еоязны а о р га н в за ц за  Д е- ' 
т я р н я с к и х  рудников— яредеед» 
тель  р удком а К ід о ч я я е о в , Хром 
я к е іо г о  з а в о д а — п р ед сед ател і 
ф аб завко и з  Ш у л и н  и Д инасов ' 
го к 9 м § в н п а — проф сою зни ки  
Ф альдман и Б е л я н и н . Э ти вр&ф 
сіію зникн не су м ел и  мобндизо- 
ать м агсы  и  больш еви стски м и  
ем п ам я р а зв е р н у т ь  еев. Свою 
)ш н бву  они дол ж н ы  и с п р а в и ть .
Им не* к л и п у  п л ести сь  в хвѳ 
то у о стальн ы х  п р е д п р и я т и е  
района. П резидиум  Р авяр о ф сс  
вета безусловно п р а в , когдг 
ір е д у п р е д и л  эти х  яроф :ою зн  
see  н  потребовал от н и х  дей 
ствительно  у д ар н ы х  тем пов і 
ходе огородного сева.
З ас ея ть  огороды— это твл ьто  
іа с т ь  ?ой ги ган тск о й  р а іе т ы , 
которую  проводят профсою зы  
р а іо г а п о у л у ч ш е в в ю  м а т е р а з л і  
ао-бы тевогѳ  п о ло ж ен и я рабочих 
З ад ач а  зак л ю ч ае тс я  с е З іа в  t 
том. ч т ;б ы  в б л и ж ай ш и е  д я и , 
до 1 ИЮНіВ П0ЛЯ8(ТЬЮ 8ЙК9НЧ0ТІ 
i t 8 в «городах и н а ч а т ь  тщ а 
тельн ую  яодготовку  к  пропел 
se и уборке у р о ж ая .
В ы еокяВ  у р о ж а й  н а  ннди 
в в д у а л ь я ы х  огородах будет 
о бесп ечен . е«лн проф сою зы  р аз  
в ер н у т  та к у ю  ж е  б еевую  к >  
б і;л н аа п й ю  масе н а  о р о н о л к у  
в  ек у ч м вави ѳ  п р о п з з е д е я к ы х  
посевсв.
Готовиться к уборке урожая 
это значит, сейчас ж е  серьезно 
думать в тем, куда будет 
девать р абочи й  о го р о д я ы і
я )  сл ед и ть  за  проведением  t 
к и з в ь  эти х  и о с т а ііо в -е н и і в 
э ю в н ы х  в и х  варуш еш ки 
п р и в л е к ат ь  в  суровой  ответ- 
s веиности.
Г и г а н т с к а я  борьб», р азвер н у  
тая  в а р т о р га я и з а ц и е й  и в^оф  
ою замн p a S o s a  за  у лучш е а ие 
а атер вал ьв о -б ы то во го  нелегко 
эн *  рабочи х , за  ебзепочени 
р аб о ч зх  м асс д^ш олвительнкм и  
видами п родуктов  п и т а н и я , ш и ­
роко р а з в е р н у в ш а я с я  весной 
н ы Е еи н его  геда , долж и а бы ть 
доведена до ко н ц а и  такзк* 
блестящ е зак о н ч ен а , к а к  о к а  
н а ч а іа с ь .
Н и к ако го  сам отека, н и к а к о ­
го саи о усп океен и я! Только і  
зтомз— а л ег  я а я г е і  победы . Эте 
додж ей з н а т ь  к а ж д ы й  првфее- 
ю з*и к , к а ж д ы й  рабочи й , имею, 
д и й  и н д и в и д у а л ь н ы !  огород
Решение Рй В К П (б )-  
в действии
Б о льш еви стскую  помощ ь кол 
х^зам , по оказан и ю  ж ивой  во  
мощи д л я  за в е р ш е н и я  сева , р аз  
«ернул сарткем  Т рубетроя.
2 6  м ая ш с л а н е  в колхоз 
« Б л ю іе р » »  Б и ткм ского  сельско  
го со вета  н а  посадку озощ ей в 
'ар то ф ел я  4 2  ч ел о век а  рабе 
ч а х , 1 т р а к т о р  с п ри ц еп ам и  
по сздочеы х  к а ш п н .
П а р тк й н о е , хозяйственное и 
П '«ф ою знсе руководство дали  
б о л ь ш е й  и с т с к о е  олово, 
что п осев, в к ѳ л и ч е ст іе  6 0  га  
~ картоф еля я  н еск о л ь к и х  г а  ово 
щ ей, в колхозе „Б л ю х о р а “  бу 
д»т вакоачен к  1 и ю н я.
Погадаю.
гз поссовета, зак о н ч и л а  сев  зер  п ереклю чи м ся  н а  всп аш ку  на*
новы х к у л ь т у р  в к о л и ч е с т в е j ров.
9 5  га  13* м ал , в час д в я , н еэ Соеіщаем мы о своей работе
іы м и в р айоне. Е эо ѵ е  того, к 
тому ж е  ероку мы подготовили 
1 г а  зем ли  нод засев з е р н о в ы ­
ми, св е р х  п л а н а , под огуш ны и 
ѵ ртефель. 1 2  г а  и з а с ід и іи  
0 9  рам  о гу р ц ев  н рассады .
Э ти х  н е р іы х  у еао х е в  мы 
то б зл зс ь  яотом у, что я р а в іл ь -  
іо  р а с с т а в и із  свои си л ы , ч*т 
-о вы п о л н я л и  раеп ор яж ен и я  
1 н га д н э а , беспош здяо б и л я  в 
*воей с т а ч о в зй  стен газете  ло- 
хы вей н  р азги л ь дяев .
Р аб о тт  мы проведилн  стр»гѳ 
то гр а ф и к у , еж ед н евн о  нѳдвѳ- 
я  итоги  и а  п р ои звод ствен н ы ! 
•в в е щ ая а я х
Строго сл од ч л и  за  к а ч ? п в о м , 
тем едленно  н е я р а в л я л и  все з а ­
м ечания б р и гад и р а  и  и р ед ве - 
д а г е л я  колхоза.
В ся б р и гад а , до одного кол­
хозника з н а е т , скольхе н  к а  
х н х  к у л ь т у р  н у ж н о  сеять , 
і -а ю т  норм ы  в ы р аб о тк и  и 
?ы сева .
Б о л ьш у щ  роль сы гр ал а  о р г а ­
н и з а ц и я  хорош его рздвоф ици- 
роуанвого  с т ан а , го ^яр ая  а и ш а  
(два р аза  в  д рн ь ). Кроме того, 
хорошо бы л  поставлен  уход га  
кенем  (к  р м л ен ке и поенио по 
часам ). П р ави л ьн ее  р аси р е д е л е -
зам  во л я  тогэ, чтобы похва­
таться, а  для того, что іы  наш  
- и т  f ®ѵог в?м лучш е и бы- 
етрее закончить весенний  еев.
о наш е* соцсоревнова- 
іии вы играли  и мы, £  вы.
М а , ударники  П олввекогэ 
ю лхоза, о я зу е м с і в ы п о ^ а н ть  
юсев картофеля 2 5  мая и  Еев 
с т а л ь н ы е  огородныз культуры  
з установленные аланом  с р о к і.  
Задеенся, что ©  вы п о л н яй  
«то с честью и требуем  ег ваз  
яа ходу п ер екр о и ть  всы рабо­
ту по ваш ем у о п ы т у  2 
качеству обработки зем ли.
М ы требуем  от ва? , то і-арн- 
щк колхозники н единоличии* 
я  П ервоуральского  райоиа» 
чегтней  работы  и а  в е г е н я е »  
севе, мы требуем  еи ы ть  « с е б я  
аезэр  кандидата н а  ебластяув» 
черную  доску.
У даранкн Пѳлевского
колхоза:
Б р в г а д я ѵ — Бвзотв*тных, 
иахари: Ушвнов, Бзспа- 
іо і ,  Медведев, Антропсв, 
К .ищ  в, М^дведів, Ощз- 
пов.
П редседатель к о лх зза  
Валов
„Обеспечим скот кормами1*
Под т а к и м  заголовком « П р а в .Совершенно ошибочное м нение.
да» д ае т  26 м а я  передовую  j П редетоит скосить т р а в  с н л ѳ -
о ягн го то вке  к  сенокосу.
„В  самые ближ айш ие дни, 
аиш ет «П равда», начинается 
сенокос. В С редне! Азии н 
р я д е  районов Северного К ав ­
каза он уж э  начался. Но воль 
зя  сказать , ч т е  п ар т я й и и е  
организации , земельные орга­
ны яо наетоящ ему ведут п о д ­
готовку к  э т о !  работе, очевид­
но, считая ее второстепенной.
щ а д и  около 60 миллионов гек* 
тарѳв, эте отнюдь не вто 'о сте- 
н еи н ая , не такая  уж е л егк ая  
работа. Она за іл у ж и вает  боль­
шого вним ания п ар ти й н о ! 
о р ган и за ц и и , имеет зн а ч е н и е  
особенно в  ж ивотноводческих 
районах ие меньше, нем сов. 
Вот почему над» сейчас под . 
готови ть, организовать сено­
уборку».
Состояние озимых и яровых посевов
С то явш ая  в последнее вр ем я  
т е п л а я  п о г о д а  и 
п р о ш е д ш и е  в боль*
о зи м ы е иоеевы се в ер н ы х  pal- 
ояор, н а ч а л а  колоситься ози~ 
м ая р о ж ь , в больш инство цент>
ш н н е тв е  районов дожди уско- р альн ы х  и зап ад н ы х  районов, 
р и ли  раззн тн е озимых н яре- ’ 
вых посевов, Пэ все! У краине 
озам ая рожь цветет, н п е я и ц а  
выходит в трубку, местами 
колосится. Выход» в трубку
Хорош ие, ровные в с х о д *  
яров появились но всему Се­
верному и Горьковскому краям,, 
в Татарин, Заіадно! Схбирк 
я Уралу.
ДОБИЛИСЬ УЛУЧШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
В доменном я  литейном  ц е х а х  
Б н я и к б а е в с к е го  заво да  и м еется  
о дн а п а р то р га н и 8 а н и я . В вей 
в се го  11  человек членев н ар - 
т и н , 5 кандидатов  и  4  сочув  
етвую ’щ м .  В е с Е а р т а ін ы х  рабо 
чих  в  обоих ц е х а х  1 8 8  чело­
век .
Поел* Х У ІІ с 'евд а  к а р т и н  
в и б р а л и  п ар то р ган и зат о р а , п е ­
р е с м о т р е в  sc* п а р т и й н ы е  в а г  
р у з к и Г  В ы дел ял и  & п а р то р га­
н и зат о р о в , кетѳ р ы е проводят 
зею  нолитнко-масс& вую  рабвту  
в б р и га д а х ,
П артор ган и затор  о к азы в ае т  
н р а в іи ч е с к у іе  пом ощ ь у а г г р в -  
г а т а . В сего п р и е д е н а  21 бесе 
д а  е. р аёвч и м и , с  о хватом  391  
ч ел ев е к .
В д в у х  см енах о р га н и зо в а н а  
у г л у б л е н н а *  п роработка мате* 
р и ал э в  X V II с 'е зда .
Мм добились сдви гов  в  в ы ­
по лн ен и и  производственной  
п р огр ам м ы . Н а я р и м е р , п о  де 
м ёи ном у  ц ех у  в я н в а р е  п р ог 
рам м а б ы г а  в ы н е л а е § а  н а  74 
п р е д ,  в а н р е л е  стало  94  а р о я . 
в  в первую  д е к а д у  и  i s — 10 
я р о я . С ь и зн л и  сеоестоям ость 
ч у г у н а . 8  е н іа р е  с и я м е е т ь  
т о в н а  б « л і  1 6 7  р у б . 1 4  к м . ,  
а  в а п р е л е — 1 1 3  р у б л ей  92 
ко п . Т еп ер ь  себ естм м о еть  в я ­
зке с м е ш .
Т акж е у в ел и ч е н а  в ы я л а в к а  
р ето рт , с 2 5  и т у к  в м есяц дѳ
4 8 . Е с ть  зам ет н о е  сн и ж е н и е  
б р а д а . В ели  в  ф е в р а л е ' был© 
4 0  р р эц . б р а к а , W  в  м а |М *— і 4  
и р о ц ,, а  в а а р е л е  1 2  шрои. 
Б р и га д а  Е р > акова А. И . с я £ і і  
л а  б р ак  п р о ти в  а л а н а  » а  1 ,5  
нроц . Б р и г а д а  Петухова и 
кликина совсем н е  даю т б р а к а  
Т ехм ин им ум ом  охвачено  ' 120  
человек . И з н и х  сд а л н  ш а м е н  
4 8  человек. Заем  вторег*  года 
в т о р о і п я т и л е т к и  р еал азо в а л и  
н а  9 7 ,9  п р ец ., с ехватем  рабе 
ч и х  н а  9 8 ,4  п р е н .
П риведена б о л ь ш а я  работа 
ио ж и вотноводству . В з я л и  оба 
зате л ь етв о  в ы к о р м и т ь  в 1 9 3 4  
году 3 т е л е н к а . Н а сегодн яш  
н и !  д«нь ш р а щ н в з ю г 1 6  те
ло к . П ар т о р ган и зат о р  тов. Обо 
р и н  п е р в ы й  ст ал  ко рм и ть  те 
л е з к а . У н его  в б р и гад е  е щ е  
7 челевек  в ы к а р м л и в аю т  телят .
Н а р т п 8 в г я  д а с ц и п л и и а  пс 
слѳ н е р е стр о й к и  С овм снлась. 
П ре водим гр о м ки е ч е т к и  газет .
П а р т о р г а ія з з т о іш  Волков 
Иг Н., Оборин С. А . ,  Шпр­
ее Ф. П. р е т у я я р я о  иевещ аю т 
ал5н т т к о л у .
Н е д о с т а т к а  в р а іо т е  я в л я е т
TO, ЧТО Е85?2*уВ!?СТЫ Af- ^ 'W
Т ш я е в ,  Е р е т и к о в  П етрсв слабо 
аосещ аю т п о л и т ш к о л у . Б р и к ; е 
п л а в н ы е  к  со ч у вству ю щ ем  г е 
р а м т а ю т . Э те— гл а в н ы й  в е д е т  
тек  в  р аб о те .
Парторг—Матафокоз.
Лор огне товарищи!
Н еебходнм е у д е л и т ь  есвбсе 
в н и м а н и е  о р га н и за ц и и  в р ай е  
н е  И Е т е р в а ц в е н а іь н о й  р аб о ты . 
В  каж дем  п р е д п р и я т и и , в к ая : 
дем  ц е х е  и среди н е ер гав и зо  
ван н о го  в а с е л е н в я  надо  е р г а  
■ я з е в а т ь  я ч е й к и  м еж д ѵ н зр е д -  
я е го  общ ества помощ и р ев о л в  
п и о н ер ам , то м а щ и и с л в  тю р ь м ах  
в м о т а л а  и н х  сем ьям . Этим
е&мим н ы  им помож ем в нх  
е у щ е г а о Е а н в а .
Д унаю , ч т о , п р о ч и тавш и е  это
ПИСЬМО, ВСЗ у д я т я в ^ н , рабочие 
н тр у д « щ и « ся  П в р ге у р а л т с ге го  
р ай о н а в с т у п я т  в  р яд ы  Ы 0 П Р ‘а 
и п о с т я т  р аб о ту  я ч е е к  в а  
д о л ж н у ю  в й е о т у .
О тв етс тв е н н ы *  с е к ­
р етар ь  раЁ к ем а М О П Р 'а  
Кризчінкв -
Заседание палаты 
депутатов во
Франции
1  Л а р я ж е  ( « о л и в а  Ф р ан ц и и ) 
2э  м ая  сествялось засед ан и е  
п а л а т ы  д е п у та те ? , н а  котором 
о б су ж д ал и сь  Е о п р о ш  в н е ш н е й  
п о л и т и к и  ф р а н ц и и . Н а з а е е за  
е й н  в ы с т у н и і  ч л ен  г р у н н м  
« к га н н е -л е в о й »  д е -Ш а н іе л е и , 
которы й  п о д ч ер к н у л , что у гр о за  
войны  стан о ви тся  все боле? 
р еал ьн ей . О я  отм етил , чт?» Г ер­
м ан и я  лнхорадочн® во о р у ж ается . 
Вместе ар м и и  * ЮОООО че?© 
век, р азр е ш е н н о й  ей  вевгал*.- 
скнм  Д0Г0в«рОМ (я о  договввам. 
з а к л ю ч е н н ы м  после м к п о г о ^  
и м п е р и а л и с ти ч е ск о й  в о » ^ и )  она 
обладает ар м и ей  в 4 0 0 0 0 0  чр 
ло век . «Мы н е  верим  і^ к я е н -  
Еветн м и р н ы х  а а я в ч р к я й  Г я т - 
л е р я » , —  з а я в и л  Ш а н д е л е н .
С е р ш и н ы м  вн р м явкем  Р и д а  
в ы с л у ш а н а  п ал ато й  ррчь м инист­
р а и н о с т р а н н ы х  де* Б а ^ т у — от 
вет В’п р о с о  евотоякни  ifjnaw 
к срветскр х  о тн о ш ен и й  
ж ^вгонваш т,— з а я » г л  он ,— к а к о ­
во е т н е ш е н и е  ф р а н в т а гч е гв  и г а  
в н тел ьятва  на встунле|Гие С«в"т 
кого С о з в а в  Л я г у  н я ц ^ І ?  Э :от 
bohpos мейя 'н е  см ущ ает и  я  
рчж^гш, что в в тѵ д л е іін е  Совет- 
ого стѵ* в Л я г ѵ н а п н й
Воздушная бомбардировке  манчжурских дереве н ь
, Убито 1000 крестьянs разрушено
17 деревень
8 а  последнее вр ем я  число 
п о встан ц ев  в  М а я ч ж у э и в . зн а -  
ч в т е л ь в е  во зр ов і* . В Г и р и н - 
свой  п- о з з р ц и а  и м евтвя  свы» 
ш е 6 1 0 о 0  в е в в т а н ц е і ,  в Х ю я- 
і л у -  Іщ зя н е к о й  с в н ю ѳ  7 0 0 0 0 .
В  к о р о тк и й  в р в в е ж у т ѳ *  вре 
жени в Г н р м н екей  н р е в в н ц н и  
им ели  место 3 0  в о ѳ р у ж е н и и х  
с т е л к в е в е н х і  м еж ду  я в о з е к и  ■ 
н я  в о З е ш ш  и  п о встан ц ам и .
Пэсле е т о л к а е а а н и я  я п о н ­
ских ве®ск в коорузенними 
крестьягачи, которые «лазали 
сопротивл айв японцам, E w a o 
щимся раз5ружшть крестьян, 
звонцы произвели * вездушіуа» 
бомбардировку. Целиком уаи*
чтоясевы  1 7  д ер евен ь . * Н е ек о л ь  
ве деревещ ь ещ е » і в  л е г г і  so* 
ж а р о м . B j а> е ? 'я  бем барди р ів»  
к а  зб и го  с к ш  1 0 0 0  к м а і *  
ск и х  к р е с т ь я н .
О ж есточен н ее ср. ж ания прв< 
д елж а»т«я  в С улиие (Г іггк я - 
ская  и ровииция), где л в е в с в іе  
BtScica ееаж д^ю т пввстан двз , 
в р у к ах  катеры х вах& двтся 
город.
П овстан ц ы  в р а й * в в  Х а і -  
л а д в  з а х в а т и л и  в а в я н ы й  са­
молет, у б и л и  л втч н ко в . П іввташ  
ц а м в  н ан есен о  т а к ж е  п о раж е­
ние я в о н а ю м у  о т р ід у , в р о в е - 
д и в ш е м у  к а р а т е л ь н у ю  з ж е в ^  
дйцвю  в  этом  р ай о н е.
Расстрелы бастующих в Америке' 
и Индии
В се р е д яв в  а п р е л і  в  гоое в
Теледо в  С о ед ч к *  - в ы х  Ш т а ­
т а х  Аме. ж -в р а б о ч е е  зазеда 
по и зго то вл ен и ю  автомобиль» 
н и х  чаетей  об‘я в и л я  с т а ч к у . 
С трем ясь в ея ч егк и  сорвать ее , 
к а п и т а л и с т ы  н а з я л н  д л я  р а ­
б о т а  н а  заводе ш т р е й к б р е х е ­
ров (етстал ы е  &^5*чт, в ер б у е ­
м ы е п р е д о р н я и м а т е л я н в  пу- 
з н а ч и т е л ь н е й  ее^и^гием . З ^ б о /т е м  п о д к у п а , угроз д л я  з а к е -
тяеь в м н р е , р. го?орю  
в с т у в л е н в е  б у тет  в н ач и тел ь  
BWM еебн 'твр м  д з я  д ел а  евр о
пейского  м ира.
Я а тее  Б а р т у  о бм ети т, что 
н скре ітге  сто ри н т ?я к  
с б л и я ^ я и ю  с С оветским Сою 
- г,м E m 3, в о я  певег9 (? ірах  е 
Л и т в и н о в ы м  з а  д н ? х  в
Ж е к ек е , Б а р т у  г э ? с м а т р г'в ^ .і 
гр м п угя  р,»тУ-т5РІТЯд С е іе т с іе г э  
Сою за в Л и г у  в а ц в й .
Все г р ^ ѵ а ^ е ^ ^ е  г а зе т ы  
стили  н а  в и д н о е  ѵеетѳ ео гб щ е  
н и я  с н алож ен и ем  реч*? Б а р т у .
что э т оIвь? бастующ их).
2 3  м*я н еско лько  т ы с я ч  ба- 
с т ^ ю к н х  Осадили завод . Н реѳ- 
додеовя  а т а к и  з о л и я и я , ен и  
тр н ж д ы  п р о зн  а з и  н а  завед  
ер аж аяс ь  прфтвв ваводскѳЯ о х р а  
н ы . В б чрь5ѳ с рабочими 
п е л ? іі!т я  п р и м е н я л а  слезотэ- 
ч я в ы р  г а іы  
С ч зта*  м евтны й  г а р я к з о н  
?<еезда ж яы м , гу б е р н ато р  ш та  
та в ы с л ал  в Толедо 7 1 0  е м  
д 5т, н а б р а н н ы х  с д р у г н х  мв*г. 
С о ^д а тн  деЯ ^ти^еали  ш ты а д м т-  
с в л ь н е а е 8 с т в у ю я “м я  гае ам и , 
в ы з ы іа н щ  m s т ;ж е .? ы е з а с о л е
„Знаешь ли ты Тельмана? і
И з  б р о ш ю р ы  т о в . А н р м  Б а р б ю с а — п р е д се д а те л я  К о м и т е т а  
Б о р ь б ы  з а  о с в о б о ж д е н и е  т . Т е л ь м а н а  %
Т ельм ан  всегда б ы л  в ер н ы м  
сы нем  рабочего к л асса . П ри и ер 
« го  ж в з н и  п о к ? зы в а е т , н а  что 
способен кл ассево -сам о со зн атель  
а ы й  рабочи й .
ч я н а я с і  с р а з 'я с н е в н я  з а д зч , 
с т о я щ и х  п ер ед  его то&й р іп ш й і  
во работе, т о іа р п щ а н и , котори 
mb о в  р у к е в ед н л  и ко теры х  
вн о р г а и в зо в а д  н а  б о р ь б у .
Э р вет Т е л ів а н  р о д н л ея  
16 а в [ в л я  3 8 8 6  ге д а  в Г а м ­
б у р ге . Е г э  детство н е  о тл и ч а ­
л о сь  ет д е т с т в а  м іл л я о н а  рабо­
ч и х  ве всем  м ире. О тец  Т е л ь ­
м а н а , б у д у ч в  сец н ад всто м , 
д е л г и е  годы  ч н г л ^ іг я  в  « ч е р ­
н ы х  е н в с к а х “ . Он в е я е л в я л  
всевозм ож н ы е р аб еты . В сем ье 
і іа р в л а  с т р іг а я  ак ем ем и я , часто 
а у ж д а .
В 16 л е т  Т е л ь м а н  у ж е  член  
гер м ан ско й  со и и ал-д ем ок рати ^е  
«кой  п а р т и и . В 1 8  л е т  ен 
в с т у в в л *  в  «ою і г е р м а г е к а х  
р а б .ч в х — т р а н с и о р т н в к е в .
Т е л ь м а н  всегда н*с сам ы е 
т я ж е л ы е  р аб о ты  0 и  с н а ч а л а  б ы л  
д ек ер ем , затем  м оряком , тр зи - 
сп ор ти ы м  рабочи м . С м ом ент», 
к о гд а  ен  п р я м ін у л  к  рабочем у- 
д іи ж е я й ю , Т ельм ан  н а ч ал  ож е 
стсч е іір у ю  б р ьб у  с а  улучьте 
в н е - а е л в т іч е з к  х , 8*®8ом*че- 
CKEX и  к у д ь т у р і а з  yCJOBKg 
н э  только  свйех хв іарвщ еВ  
по р аботе, но и  в«егэ г е т м а н -  
с ю г о  [аб очего  к  зсс а .
Р а б й і І  д е г ь  Т ельм аж з н а-
П осле о к о н ч а н и я  работы  на 
ч и н а л е я  еж ед н е в н ы й  обход р аб * , 
ч а х  ж и л н щ . По в к о л ь я ? ч  левт* 
н а ц ам  в и  п о д н в м ал в я  Т ельм яя  
д л я  тоге, чтобы  з а в о е в а т ь  я т -  
вы х  стор ен н н коз и  бойцов за  
общ ее деле! О * у частвовал  
веех  заб аетавоч н ы х  п и к е т а х , 
р асн р е стр ав я л  л н ето в к и , п з  
к е в е я к е , н е  н ш я  ни зд э р гр ь я . 
в и  у си л и й , с е б я р а л  средства 
д л я  в е д е н к а  револ ю ц и о н н ей  
б а р іб ы .
Т р и д ц ать  л е т  Ж5в в и — и к аж - 
д н й  во чер  с е б р а р и ,  к а ж д о е  
во скр есен ье совещаене*. К а ж ­
д ы й  гед д л я  н е го  в ы л  гв ю м  
кл ассовы х  боев , которы м и он 
руководил л в ч н е .
Н е в зв н ев и о  от теге , к*гда г 
■ ем бы  о я  н и  и ы к у в я л :  либо 
в р о л и  д евер ен н егр  л и ц а  рабо> 
ч в х  к а к э г е  н з э у д ь  г э е д з  к я  
Т8Я, либо ЛЕіервМ pa'Hl. 
чі-х свеей  в Л р п ер ац в н  и л и  асе 
д ел -гато м , к о м а н д в ?  ін  м 
м е е п а й  р абеіР Й  о м - .и з а  кей  
в ц«нт%  .'г.С‘ > орат*;реу на, со4- 
р з я я я х  е г -д«мо к ш  жче с к я х
ед и в е гв  ф ронта р аб очи х . Р
1 91 9  г о іу  он и я б » р я ? т с я  »ГР 
зуатем в гам б у  -глвий л а в з  
таг Посла конгресса ге р м а я -  
р і;о і независимой сецнаі двм а 
в»8Тіческой п а р т и я  в Г а л л е , г
1 9 2 0  г о д у ,-е г і усилия увенча 
лявь блестящим уснехем: сле-
. дуя првмеяу Тельмана, 9 0  про
. ” м?ст*к ~': ? ментов чтевов незавненмей ео
к а р т к г  
п е р е х о д я т  в ком 
п а о та ш . Эрнст Тельзгаи c t a s r  
вктся веж (ем гам б у р гс к и *  
і е л ь я е в я к о з  П 'д , его  тверды м  
и  вневгнчяым руководством  
к е м я а р т и я  в Г а м б у р ге  б ы з т р і 
з а ? л е в и в іе т  в л в я я и в  н ад  м ае  
сам и и  у  ко н л я е т  с в а я  п о з и ­
ц и я . В  о ктяб р е  1 9 2 3  г . в с п ы  
х в в а о т  г е р е я ч е с к 'в  восстани е 
г а и б у р г е к и х  пабочих. 
Неяебеждеяііыв и п е н еб е д ам ы е ,
__  .  м е язо л яр о в аян ы е  ет веех
а ;,ед  ф я я к м а т в л ь  мз д а в а д  ем у  ге?м '. я е в в х  я р е к ы ш л е в в к х
пабочих,—ез всегда нахедвлс'1 
е революционна опвозйчтва к 
севнаі-рефд{ мйстсіяи бюрокра­
там.
Л и д еры  с о п в а і-к е м л к ? а т г»я 
р е ш и л а  о ''Д 9 л з п с я  ст  ея а^ н эго  
в р а га . О я  я р е д .г ж  м *  Т е л -  
н а в у  в ы « « я о о и л а ч я іа е м ле м есте 
8 й п - л р іт е
преф сею зов, яо с услевием  й р е  [ н п а 7 д е и 7 к р а"тч ч "е т* й  
коа и т ь  .е м у щ а т ь  у ч м “ и ІВ j- ч ѵ : г : 
« р азд у в а ть  п о л и ти ч ес к и е  п р а -  
і г и “ . Е м у  бы ло  й § # д ів й г і»  
проводить н в л в т в ч е с к у ю  л н з яю  
Я в іт р а л ь я е п  ев ц и ал -д е м о к ? ати - 
чесвего  р у к ево д етва . Т е л ь н а я  с 
чрезрвй и ем  о тв ер г  всѳ эти по- 
в е р в ы е  ір е д л е ж е а я я  я  продол­
ж ал  борьбу . Вскоре его  в м і  
а  ш ло ф и г у р и р о в а т ь  в „ ч гр -  
я іах  с п и с к а х ” ‘и в го ды  в ер ед  
вей яей  Т еж ьм ая  у ж е  з н з з ,  чте 
та к ^ е  бе!іраб»т*ц і; вч о д я я
С ед ьм ая
З р г .-л л
б ы л
ч 'р е з
[Ш рты .
В 1 9 1 4  году 
добил и з і  в а я  к  
•>‘?с.ь ад  я и р е в й й ' б е й я я .
вером  он и в  о к о п ах  іэ р е ? -  
«я з з  р е в о л ю ц ^ ж а в й  вы ход  I 
т з  я ѵ а * р в а 2пвтіче& жяй в*А» j 
m,
€ л « в» >
ц еатр о в . ps.бочке Г ам б у р га , п о ­
слу .3 ' н е  *«ле е в с е г )  д и ь и ' -  
в к д к о ге  г* ѵкдя, п р е к р а щ а е т  
Ь '-'ьП у, і о й і с я  м в я ж м а ш ы е  
101*1 в.
Дент» и ? # « .  - Т ’ г м р н  » ѵ 
с .тааяэ р аб о т ае т  кад  с з з д і і з  р  т а  £ і і
II т е г я а  
маяик, б 
J своему б 
ѵ» в* е л й и і  і.
р а 'о ч ^ е  к а с с ы  Г ап -
вгравичяд доверяя
£ -10, ЯОСТЗВЕЛИ ОГС»
■.л’р а л ь а о г а  іс-яи те-
в а н и я . П ы т зя « ь  р гв о гн зт ь  з а -
б ао то в щ як о в , 2 4  м а я  о т к р м л я  
огояь , Д вее р а б о ч и х  ёылэ у б и ­
то, м яего  р а н е в е , в е к э х о |ы §  
см ер тел ьн о .
Б а ст у ю щ я *  о к а з а л и  возру- 
ж зн н зѳ  с о а р о т и в л е н с е  в о й с к а * , 
силой вастави л м  з з а р ы т ь  з а ­
в -д . А рестовано 2 3  забастѳв*  
іщ вка. В Толед* с т я ги в а ю т с я  
яовы е з о и я е к я з  ч ас ти .
В Б ем бее , в вдном  и з  к р у и -  
я ѳ й ш я х  п р о м ы ш л е а н ы х  ц е я і -  
рвв И н ди и  (А н г л и й с к а я  кѳл* і 
я з я )  2 3  м ая  5 0 0 0  б ас ту ю щ и х  
т е к ст и л ь щ и к о в  у етр $ и л я  дем о я- 
ст а ц к ю . Я о л и ц я я  в а з а л а  н а  
д ем ен стр аято в , неторы е за щ и щ а ­
ли сь  к а м н я м и . Т огда п о л и ц и я  
х к р ы л а  о гон ь  п е  рабочим  и з  
в а в т о в » * , р ев о л ь в е р о в . Пэ g a 6 e -  
і х  бы ло сд ел ан о  вкало  4 0  
іа я п о в , 6 р аб оч и х  р ан ен о .
Ещо 310 шуцбундовцев 
собираются в и іі іР
Среди н а ю д я щ я х ія  в лаге*  
■зях а в с т р я З с к и х  ш у ц б у я -  
довцев все беле* у е и л к з а е іс а  
т я г а  в С о ветски й  С л о з .
Социал-демократическее ру­
ководство яркнимает все не* 
и, чтзви удержать шуц- 
оун до в^ев  ет  я е е з д к и  в С С 6 Р . 
В” германском лагере сецнаж 
/е и о к р а ты  выдали полвция 3 
« у ц б у а д о в ц е в , кэтерые установя 
іи  с в я зь  с мопревским комям- 
гем, яо дготевлл ю щ и м  етаравиу 
вого зшолояа шуцйуяд*я- 
дев в СССР.
Этим трем шуцбуидовцам 
угрож ает выдача австрийским 
а а гям . У ж е  н о д а я • 
коло 3 0 0  заявлений ет желаю- 
щ зх  е х а т ь  в CCGP. В начала 
он я о ж и д а е т с я  отправка в  
СССР вюрег» эшедояа ш ущ бум  
дезцев.
Фашистские
заповеди
для безработных .
Н а  всех  а $ н и я ы х  столбах  в  
А о егр и и  р а г к л е е н ы  „ 9  з а п о
вед ей м— д л я  ге р м а н с к и х  б е зр а  
б б тяы х  рабочи х .
В з з о г е д : ,  « б р а га э я я а я  к  б е і -
р аботней  м ол одеж и , г л а с и т : 
„бери  в  р у к и  л е я а т у  я *тяра-
я й в я  в д ер ев н ю " . 
В ы б р а с ы в а е м ы м  с п р ои звод ­
ства к а а щ а н  ім  зап о в ед ь  ь р е д  
п и с ы ш х  о св о б е д я та  м еста я 
н р е д п р я д т я й  д л я  м у ж ч и н , а а -  
п я іь с я  д о яаш н я ,и  х о зяй ств о м , 
г . 'о  „ я т е  т ы  я е  м а ж ш ь  
б ы т ь  вчас-гдяЫ *.
Выковываются новые кад^ы
Ударники Трубетроя дерутся за освоение волочильных станов 
У Ч У С Ь Я  С  Б О Л Ь Ш И М  ж е л а н и е м ] м а с т е р с к а я  т е п е р ь
Р А Б О Т А Е Т  Х О РО Ш ОЯ — в к и гр ан т . П р и ех ав  на Трубстрой» совсем в а  з н а л  р ус 
с к у ю  грам оту З а  един гед моі 
«й  ж '.-зн и  « а  Трубс*,!ле, я  ш з ' 
у ч и л ся  ч втать  и  в и ш ь .  Пѳр- 
1 ап р е л я  1 9 3 4  год* я  но» 
■cijtodJl у чи ться  в Ф ЗУ . З д ^сь  
® оепитим,ю сь. У чусь я  з  боль 
ш м м  ж е д а н с м .
Сначала я  т аб®тал ко  по сво 
-ей вв  л р ф в к з ц а и . М еня п о ш  
л и  в а  черную  р аб оту  » воло 
* и л ь ш  й wx. В ёритгдѳ  Воров 
ц о ?а— был у дар  в в кем . Потом 
п е р е ш и  в  соцгородок кам ен-
в д к е н . Н аш а бри гада  С уш и н  
скегв всегда п е р е в ы п о л н я л а , 
в  о в ізв о д и в в и н у ю  п р о гр ам м у . j 
Затем  я  п  р Ш.л в столовую  
заведую щ им  н р в и за д ст в о м . | 
С твловгя н аш а п р и н ад л еж ала  
к  пергой  категории .
М еня перевели  в етолевую  
J s  2 5 , Работать мне было т р ѵд 
ко, т . к  в е  б и л а  иомощи. Р а  
іо т ри й  Н арпи та К о стяк а  много 
вредила в р а б л е  в а к е і  столо­
вой.
Я РОДИЛАСЬ ВМЕСТЕ С ВОЛОЧИЛЬНЫМ
Годы моей ж з з н н — б ш н  г о -  
д ім а  м учи тел ьн ы х  Е в р эж я в а -  
и и й . С м алы х лет я  б ы л а  от- 
д й в а  в п р и сл у ги  к  богачам , 
< тзц — батрак  в е  мог вовпиты- 
в а т ь  мае сам остоятельно.
С 1 90 8  до  1 9 1 8  го д ! я  ж и - 
j a  в Т ю лени . В 1 9 1 8  году 
п р и е х а л а  в П ервоуральск . Мой 
м у ж  Ф е в р д  ч состоял в под­
сыльной ( г а  .изацим больш е-
г"*<ьъ /-пт»#. » тт**-і*е 3* илд-
раза . В
Н а мою
до ю осталось ироделж ать его 
дало. Из прислуг, 
р а с с ш ь к й х ,  стал а  казеирои- 
клуба, заа . д етясл ім й  и
тележ чи ц а
Трубстре*— гр ая д и е зн а я  строй ія о л ь я у ю  рабзту  два 
жа мирового я в а ч е в и я . Е г о ' 1 9 2 7  . m y  o s  умер, 
я  ер вы й кр асавец — волочильны й 
щех, н а ч и н ае т  всту п ать  в г т р о і 
дей ству ю щ и х  п р ед п р и яти й .
Оа родялся в суровой §>рь- 
€ е  за  построение социализм а 
з  одной страже к  вы кевал  
месте с собой и овм х і ѣ д  й,
«оеп атал  и х  и п п« я я л  рабо- 
* а  своих с т а в а х .
Родилась я  вм есте е ним.
На моих гл а за х  б ы л  еруб- 
лен  п ервы й  п е в ь  s a  плещ адке.
Н а моих г л а в а х  залож или 
первы й  кам ен ь стро и тельства 
Т р у б стр эя . П ервы й стол в ко н ­
то р у  строительства н а  П ахохів  
зан е се н  б » л  л н ч я е  и н е й .
С телярио-м одедькая м е т е р  
ш і  рем энтзо  - строительного 
иезга Д вгтяривскего  р удника , до 
шрнхода заведую щ его  маст*р 
сеой У ткина, н а х о д и л а »  в п ро­
ры ве.
Тев. У ткин правильно  н«>ета
вил организацию  труда сред-; 
рабочих. С во евр ^яеязп е  в ы ^ и  
е ы іа я и ѳ  нарядов и вы дача та­
ковы х  в а  г у к и  рабочему перед 
исполнением  за  ;анн ы х  раб »т, 
даяо р езу л ь тат . С то ля зная 
м астерская имеет в по нение 
проняв дственного зад ан и я  за 
ан р ел ь  месяц 1 3 8  п ; о;ь, а  от­
дел ьн ы е у дар н и ки  выяолн;?ли 
производственное зад ави *  в® 
б м ь ш е . Е м ельян ов  дал 18 4
с т р о ж н х  и | Е В № > Самойлов Н. А. -  135 
врой ,, Самойлов А. Н. —  137 
Барсакэ® —  113
Бушинский.
д етясл ім й  к  с е й - ! р ВОП’ ь в р с в я в і и з  в р о ц , 
час вй®ю две р ш я ф и к а ц н і :  К ъ зяве* — 182  в в е й ., К арам и
ШР В _ 1 2 2  п р ев .. Болды рев —ко льщ  в дш д а .
К у р с ы  но н звы ш еян ю  ква 
л я ф й к а ц ’ли сд ала  на „хорошо*1. 
З а  работу, в, тел « вн е ' ч е т ы р е х 1 
лет работы н а  Т р у б втр о е— п р е ­
м ирована несколько раз.
Я  о чекь довольн а, что мох
1 2 2  Е ! о'1., "С кориБВ Я  —  1 2 ' 
ітрйіі., К и тен ке —  1 30  проц., 
[Б е д о и н — 1 07  нроц .
Н е плехо обстоят деле с вы 
н о л и е я а г'м щормы в ы р аб о тк а  в 
с б в и гад зм и  НЛОТЯНКОВ.
П е^ед івы е б р и гад ы — П арш у 
кова в ы в о з іч л я  задан и е * а*
труды  в е  п р о зал н  даррм, и з  р * ?е— на 1 16  пвоц .. К ;;стога— 
неграм отн ей  с о и т т о с е я  и 1 0 5  нрец., П ономарева— 116 a p t 
тех н и ч ески , я  етяда г ’ зао тв о й
Я  горю ж елан и ен  стать ст а р ­
т а м  стана но н р іт я ж к ? . С во* 
нощью то вар и щ ей , я  сумею ао - 
к азать  свою предан ность в 
сноеобнесть к  рабзте. Сн-ч и  
э т е р г а и  у м еня х в атя т . М ее 
?і*?го е щ е  34  го д а . 
З атр ач ен н ы е в а  н е в я  труды  
е б щ ^ т в е н н ы х  о р г а в я іа ц а й  и 
м ат е р в а л я ы е  затр аты  го зяй  
ственников а сумею сп равдать .
Т ележ чица етач а  №  9 
______________Февралвва.
дэнтов.
З а  вн п о л н евн е  задан ий  г 
дачу хорош их н о в а и т е л е й  ре* 
м ай тие-втрои тел івы й  цах не 
сумел даж е к  1*му м ая иремя 
р^вать отдельны х у іа р н и к в в , 
тем самым подтянуть отстаю щ их.
П ететея в хвосте бригада 
ж доте и ко з Л а^ар еза— 98 п^оц
В дальнейш ем  реконтяо  стзо 
зтельном у цеху следует догтиг 
н у ты е р езтл ь та гы  з а а р е а я т ь , 
а  ударникам , п е р е в н ю л а я ю щ и я  
н»рмы еы  а іо т к я , делать все 
ж е яовщр^иие._ _ _ _ _ _ _ Бпр^ОТОВ
Тоска
Загорел
Раньше, помню я, лучину 
Зимним вечером мы жгли, 
Постепенно к керосину 
Мы с годами перешли.
Ѵееолюция свершилась,
С трона сеергнули царя,
<2, уу жизнь переменилась, 
Зажглась новая заря.
Изменилась вся картина 
И лучины у нас нет.
У рабочих всех в кварти­
рах
электросеет.
Но.. вдруг авария случилась 
Сломался у машины кал,
Па дача тока прекратилась, 
тог а никто того не ждал.
И so/и теперь у нас в квар 
тирах
Злектросвет со всей потух. 
Трубстрой нам свет подать 
не в силах, 
Завод же старый к прось~ 
бам глух... 
%ш по этой'то причине, 
Свет п'лис у нас в домах 
|{  атились мы к лучине, 
S / t 4 соісея сидим впотьмах.
Вместо л ■мпочек лучина 
У  нас в ком атах горит, 
II по эЩсй же причине 
Тьма кр, мешная стоит.
рт лучины, от ѵгару 
Толэва бодцт в'.егоа.
К  он с но on1 пож&ра,
Словом, чистая беда!
по освещению
Вот, придут и з  школы де­
ти,
Надо им урок учить: 
Электричество не светит, 
А лучина лишь коптит.
Нет в продаже керосина,
Нету также и свечей.
Вот забота и кручина,
У отцов и матерей...
Что нам делать с детео
рою?
Как тут горюшку помочь? 
Сни слезы льют, порою, 
Нам смотреть на них не 
вмочьі
Да, остались мы, с лучиной! 
Спасибо, Гришечкин снабдил', 
Купил три тонны керосину 
И всех рабочих наделил.
Да, да/ по литру за пол 
тину.
Вот тут как хочешь, осве 
тись
Одним то литром за всю 
SUMy,
А больше нет, хоть разор 
вись,
й.юхоеХришечкин,снабжение
1$али г вас не за что пока“ 
«А как с электроссвеще 
нием? \» —
Теперь мы спросим ?  я*  чу ка:
Ведь сидим давно без света! 
Все измучились в коти!
Гсі« вы, члены горсовета?! 
Об'явипись, наконец.
Разыскать и судить
Н о м гд л е ш  расследовать случаи
нападения на рабочих Теллостроя
Когда дело С освещением 
Бѵдет двигаться вперед?/ 
Плохо дело с просвещением, 
Ведь оно впотьмах с.аоиті
Посмотреть когда бы е 
книжку 
И ль газету прочитать,
Б е з  огня ж плохи делит 
ки,
Поневоле ляжешь спать...
Даі пора Первоуральску 
Bud культурный принимать: 
Он ведь городом зовется 
II деревней грех назвать.
Вот ведем озеленение, 
Ъудут улицы* садах.
Э х !  еще бы освещение 
Провести во всех домах!
Вот по этим всем причинам 
Мы и просим горсовет:
«Нас избавьте от лучины, 
Дайте нам электросети]»
Шлем мы это к всм пос­
лание, 
Дорогой, наш горсовет! 
Обрати на нас внимание, 
Дайте нам эмктроситХ
Но без тол чу не спешите,
Не рубите вы с п іеч ■. 
каждый до,н к сс стпте 
Светлой ламиой И,.ьича\„.
Сазел Блохнн
0  я в ів н а а ц я в і  песта К а л я ­
е в а  н а  Д а к г ш щ а д к е  іаметно 
у си л и л ась  сл у ч ая  х у л н гаяства .
Ц е л ы ! ряд  случаев д о л ж е н  
быть о х а р іж т в р я іо В а і ше как 
простое х у л и га н с т в о ,а  к а к  нв.іт®, 
злею щ ее бздев глубокие к о р я в .
Выл я а б е г  к • д *ух яредсіа- 
витеіэЯ •1 *•; >.t о т я ы ,  ко 
торых и з б и л !  до волусм«®ті, 
б а л  чз ы, азмэщнац юмзядаа 
та Дчавгроя тов. В д а о в щ .
■S баракам  Т еято стзо я  яе^дч* 
кратко , толной человек  в і 5, под 
хаднли  х у л и ган ы , вы гтавиля 
<і«яа, насильно  л о м и л -сь  в з а ­
перты * д а е р и , тгрож -іли  н а ж и ­
ма н а ш и я  р аб )ч * й , уен лечяо  
я ю  о ц я "у я  нх  я а  д раку . Т а ­
кой случай имел места в но- 
е іід н и й  р аз 24 м а я , в 12 ч а ­
сов ночи.
Необходимо отметить, что на- 
?ад8ч*я  ві в а ш і б ір а ки  нро- 
ізводятся иейзучаЗяо мимо ерэ 
'О іящ ими хулягавзм «. а в -о - 
«адята оргаяааэзаяяо. 21 и?я  
с вечера про>гсходіла вьянка, 
то землянкам, где скры вается,
заш  темного элемеята. Во j ОТ РЕДАКЦИЙ- Вчер», 28 m s s , 
вэемя ег а пьяткв об-уждался в 12 ч а^»  б л ю  ао і у чило  
г»ар-,е вѳюдз ва б а р а к я  ТаалЭ'н- вое сообщеяве о т >ut 
стрея. j что веч 'р и 27 ыіч  гр у а я а
О тмечгя, что все л а ’тгн р а б з - ! х у л и г а н о в  е д е д а а  И о в о в  
^ие явл яю тся  хереш нм и у т а ^ - І ѵ - а и д ѳ н а ѳ н а  б д р а к  р а б о ч и х  
іяссамж что Тенлострей п э л у -І Т е я я р с т р о я .  С ч л т а е м  н ео< І- 
іял  в е р е х с ія щ е г  к  >' сное з а а - ; х  д и м ы м  и в м е д л е м в л в  е м »  
я , чте ваш и  р аб о ч ее  в я д в ія -  ш іт м ь з т в о  п р .> я у р 6 р а  ж 
ітся с ю е і  сеачательяостью  я а я л  д ’-за, д л я  р о з ы с к а  
5: з 8нг .сты в, что е н я  всегда в а - 1  х у л и г а в о в  ж л р и в л е ч -  в Ш  
е?ж  ны н  категорй ч*  кн  о т < и 5  к  с у р о в о й  о т в о г о г в й ^ ііа *  
мѴ жевываюіся от гу л ян о к  и х у -  ‘ о ^ и .
Чистота в цехе—залог 
выполнения промфинплана
В 1933 г о д у  Х р о м п ы а о -. Р . б  і Ч- й аач  іл и ет  ггоая* 
в и й  х и м и ч еск и й  за в о д  вы- м ать , что т п ы »  д ' э  ю о э
ш е л  п е б е д и т е л е м  в вы яолав вй стаое втн ш ;а а о  а а і ; і а  
чин е з о ё г о  а р о я зв о д с т в е н  - р д т у р е , ее  ч а ст о т а  пэВіішаь
л .іга н в з , н уаса»  сказать, чт«
о р г а н и з о в а н н ы е  „пе* 
ходы“ нз теплестроевские бара
кя приобретают особый п е л я -  
т ічеейзі ит:.к«к. Э:-) ещз в*Д- 
тверждаетсяя язЗиавияйн е і р а -  
митедей еТществеяи й и гзеу- 
дарственной с. б твенностн. Се* 
верщ ен но  очевидно, ч ц  з а  с п я  
аой х т л и г ін о з  скшзаются на* 
стоящие вд )хю*итв« я з  раа* 
ных э , м а » й .
Все эго тр збу вт п р и н я т и я  
с е р ь е зн ы х  мер я )  в х гая »  я  
в ы я в л е н  ню аашящего 
ли ца х ули ган ств  1 на Д ін а л а *  
ш ад к ^  с е о а т в з р с т в у л я -і л я к -  
вм дадзей  учі& гникоз. І Ь  ф ім і  
л а я  мы можем н і і в и ь  a m s t 
од ту —  Прокопьев Николайш 
бы вш и й  рабочий Т е л л о с т р ія , 
молотобоец, т и я ы й  у ч а с т в у я  
походив я а  н а ш а  бар&ЕЯ.
Треугольник Дхнасовбкоп
' Тйплострзя 
Трщвв (прерабь Низяшмма 
(иркрг), Загорай»»! [яршрорг)
а ; г о  п л а н а ,  с т а в  п е р е д о ­
вы м  п р е д а о и я т и е м  п о  П е р -  
в о ѵ о а іь с к о м у  р а й о н у .
Р е ш а ю щ е м  ф а к т о р о м  
?срх  н і.ш .;х  п о к а з а т е л е  {• 
я в и л о с ь  т а я я с е  о д ^ )  ч р е в в ы
е т  п р о и з в  б д и т е л ь н о с т ь  и  га. 
р & я т я р у е т  в ы а о л н е я и е  п р о  
и з в о д е т в р я н о г о  п л а н а .
Р а б о ч и й  Л  ч і а т и в  ( б и х р .  
о т д .  з а в о д а  №  2 ) не т а я  
д а в н о  р а б о т а я  я л о х о .  * Е г о
ч а й н о  в а ж  ой в ^ е н о  з е е й  р а б і ч е е  м е а т о  б ы л о  о ч е н ь  
ц е п а ,  э т о  в о п р о с  п о р я д к а  г р а з а о е .  П р о я з в о д с т в е н и у і
а  ч и с т я  т ы  в  о т д е л е н и я х  н а  
н е г о  з а в о д а .
З а в о д  №  1 з  1 9 3 1 — 3 2 г . р  'б о  
т а л  п л о х о ,г л а в н ы й  о б р е з  м 
10T0Mу , ч т о ,  в е е м  о і р я  8ft
•д ар о в  о б о р у д о в .а н я в ,  < б а р у  
д о в а я и ѳ ,  в  к о т о р о м  и р о ц е в с ы  
в ы р а б о т к а  х р о м п а я а  н е  
и м е л и  б о л т ш  й  т е х я я ч д -
с я о й  с л о ж н о с т и ,  т а к ж е .
п р о г р а м м у  н ѳ  в ы п о л н я л .  
Н о  п о т о м  п о н я л ,  ч т о  д а л ь  
тіе т и к  р а б о т а т ь  н е л ь з я ,  р а  
б > тать н у ж я о  к у л ы у р н в .  
T e n s  р ь  т . Л  а і т и я  !* а б о г а -  
е т  и а  ц е н т р и ф у г а х .  А з  т а р а  
у р а  ч а е г а я ,  о р о г р а м м у  в я  
п о л н я  е т , т е * ,  э к з а м е н  е д д я  
н а  « о т л и ч н о » .
На, р я д у  с  э ^ и м я  п о к а а а
т р - 'б  в а л о  ч и с т о т ы  к  п о р я д к а > т ^  м м  і м ы  > м . 'е м  я  н е д ^ ч *
■ 3  в о д  №  2  б ы л  ■ ѵ щ і:н  в ' т ы ,  особ-:- т е  п о  г а в  щ у  М 1 , 
• к е г .л  а т  а а ю  в  1 9 2 2  г .  и  А , і п а р а р у р а  а а г р я в а е н *  н е ,  
в п е р в ы й  п е р и о д  ( в у с к 'о в о з ;  в о г ^ р а а  о т д а і е я ^ я  Д а  х а  за  
г л а в н о е  в Й Е м г іія е  б ы л о  о б р а т г р .о м г а к д е в н  н а я у ж а ы м  х д а  
щ щ  к а  о с в о е я г е  п о в . * |м э м ,  о а о б д я т о  о г ^ е л е а я в
а п п а р а т у р ы  я  т е х я о л о г я ч е - '  
о в о г о  й р п ц е с с а .  П о э т о м у  
в а  ч я с т п у  в э т о т  в е р а о д  
в в р м  в п я * н е  у д е л я л и .
Н а с т о я щ а я  б о р ь б а  з а  ч я с  
готу апваратурѵ вачняает* 
с я  ж н а ч а л е  І 9 3 3  г о д  
О р г а Я й в о в а в о  ш ф с т в о  
н а д  Т:,ЮІД':Ш И е ы р ж ^ щ  
к а т ѳ р и е  п о  к а н г м  л ік іо  r p s  
чші си ке йяеют т ф ж  
ю ц : :  е д а т ь
Г0 0 -те СМСПЫ В П . ІЕ йЯ  ЕО-
р я т п о .
ОзОбРпВПХ У С К Х 'З  Р «гкс
т - 'т е  До у я ась с-,. :а Е^с- 
йврчт?йа, у гот -р’"й сутура 
тор № 2 всегда бл«йіст. 
Нем шало бш и діуг„_м 
в а я і ь  с  sc-го п р и м е р .
р у ч н ы х  п е ч е й ,  к в а с ц о в о е
о т л е л о н я е .
Н э  ы еш ало б ы  р у к о в о д и
т е л я м  в а в о д а  JsS 1 п о д  
у ч и т ь с я ,  ік ^ в  л ю д а  с л ’ д я г  
з а  ч и с т о т  й  в з а в о д е  №  2 . 
О г р  м н е  з а д а ч а  с т о я т
п р . д  Д р о м а д к »  в ы м  в а м  
д  ж в  1 9 з і  г о д у ,  д а т ь  
с р а я е  би ьшг г р я д у щ  г*
с  ѵ- і с о я ? м  в а ч е ^ ж З ' м . П э  
э т о м у  Б '1 р о с  в н е д р е н и я
щ о и ^ з І і І с Т а ^ о й  • к у л ь т у *  
р .л  в  i p t - д у  р а 5 с ч а х  я в л ж  
с-тс г. н е .-б х  Щ£ МЫМ У ' :  о а и  
е м  д л а  у с т  ш  с о й  р ь б о і і х .
Б г " г г - л а  яечата
гг::.тн jp u c  
т а р »  ХрсйіЗй5а“ .
В Н И М А Н И Ю  Г О Р С О В Е Т А
в о ск ѳ в ая  рощ а около техго - ми о а а н р е щ е н я и  свали вать
редга» н р е д н а з н а ч е н в а я  для 
ж арка в у л ь т у р ы  и  стд ы х а , 
превращ ена в мест# с в а л к и  в а  
в о ’*, м у « о р к  п т .д . Э та с в а л к а  
« а л а  н э д х о д и т ь  к  столовой 
Яс 1 9 ,  о б сл у ж и в аю щ ей  ео ц гіро  
дов. С оседстве аб еел ю тн о  ке 
допустим ее.
Горсовету нуж но срочно п ри ­
в и т ь  сам ы е реш ительны е меры к 
в е р е н о с у  э т е і  с в а л к и  в какое- 
либо д в у г е е  место, а  означен­
н ую  очистить , поставив ва  
в ід н с м  м есм  столбы е н а д а и е я -
зд есь  н ав о з  и муеор.
К ром е того , ра колхозном  б а ­
з а р е  н е к о т о р ы е  б а за зн н е  л ар ь ки  
п р ев р ащ е н ы  в уберн ую  и и зд аю т 
іл о во ж н е , в те вр ем я , к а к  в со­
сед н и х  л а р ь к а х  торгую т. Н еоб­
ходим о э т и  л а р ь к е  нем едлен н о  
о ч а с т и т ь  к  ся ест и , т а к  к а к  
они  д л я  т зр гв в л и  у ж е  же я р и -  
го д н ы .
О і м е т к а  и  лош ади н е  те р п и т  
о т л а га т е л ь с т в а
Госсіяшпвктор Труб­
строя —Б- Сперанский.
Депутат-организатор благоустройства
Оперативно руководить работой депутатов —  боевая
задача п р е з и д и у м а  го р с о в е т а
_  Ку Ш у р д  НАИЗНАНКУ
С ейчас в тех гер о д к е  Т р у б ­
строя п р о в о д и т  б о л ь ш а я  р а ­
бота ао  « озелен ен и ю  гер од к а: 
И дет п о с а д к а  д ер евьев  
и к у с т а р н и к а , ст а в я т с я  ' и з г о ­
роди , скоро б у д ет  п о га д к а  ц в е ­
тов. С тро и тельн ы й  м усор дож и 
в ае т  свои п о сд ед ян е  д в а .
І Ы а ж  яітвѳ не огорож ено. 
П оросята з  ѳ ? я я  а  >ртят м олвды е 
н а с а ж д ен и и . Многн® дом охозвй 
кя  лью т номг.и и м ы л ьн у ю  
веду  ие в п о м о ін ы е  я м а ,  а 
р ядом  с н и м и , и л и  даж*> о к о ­
ло своего к р ы л ь ц а . И м ею щ ие 
коров не счи таю т своим долгом 
во вр ем я в ы в о зи т ь  н аво з .
Все это в к о р н е  п о д р ы в ает  
п о н яти е  о к у л ь т у р е  и  к а к  т< 
стран н о  зв у ч а т  в т а к о е  вое 
н ^ , к о гд і вее с т а р аю тся  п р и  
дать тех го р о д к у  д е й с т в г т з л ь  
но к у л ь т у р н ы й , ч я - т ы й  вид .
8- Спіраншй.
ПО ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ РАЙОНУ
РАБОТА ДЕПУТАТСКИХ ГРУПП 
НА ХРОМПИКЕ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНА
На заседан и и  хромннвовего п у ш е н , работы  с ним и не ве 
жарткома 22-Ѵ -34 года б ы л  за  д ет ея . В ц ех ах  заво да д е н у т а  
«луш ан  деклад инструктора тов не видно . В п о се л к е  б ел ь- 
горссвета тев. Беловой о рабе j ш и н ство  н а с е л е н и я  д е п у т а т о в  
те д еп у татски х  г р у і п .  не з в а е т .
П а р т к о м  отметил к р а й н е ;  В * я  р аб ота  д е п у т а т с к и х  
« іа б у ю  р аб о ту  депутатских г р у з а  н у щ е н а  н а  сам отек , без 
г р у з а  я*  з а в о д у . п л а н а , без о п ер ати в н ы х  з а д з
Всего депутатов н а  Хромин н и й  Ж аказ, д а н н ы е  р аб очи м и , с 
4 5  чеяэвек , но их  в л н я н и э  д е ц у т а т а м и  горсовета но и рора
в  абщ ей  д е х ѳ ю й  ж и з н и  н е  
ж уіегвуется . У частия депутатов 
в б ір ь б е  в а  к у л ь т у р н ы й  бы т 
жоселка н ет . Орн соверш енно 
ж е участвовали к вы б о р ах  до­
м овы х комитетов, я е  вели 
жвкакеЗ работы ве соз­
данию чистоты  в васгл к е . 
Еучи н а в е за , м у сер а  де «его 
дня л еж ат  в н еу к азан н ы х  
в е с т а х , среди поселка и мер к 
этому не п риним ается.
Особенное же н евн и м ан и е со 
«тсроны д е и у т а т в в  и и з с т р у к  
тера Б елове! ч у в с тв у ется  к  на 
р у ш ен и ю  револ ю ц и о н н ей  зак о н  
яостн . Х улиганство, еен ей н ы е 
дебеш я, с к а н д а л ы  п р о х о д ят  без 
в н іж а и и я . О б и ж ен н ы е , не иаде 
я е ь  н а  помощь се стороны д е­
п утатов  н  и н с т р у к т о р а , е ж а ­
лобами обращ аю тся '  н е гес р а д  
с ш н и о  в н а р тг> м .
в л е ^ л іг ^ ш *  а*ти-> n * e
о о тан .
В своем р е ш е н и и  п а р т к з м  
п р е д у п р е д и л  т е в . Б е л о в у , ч т о ­
бы  в д е к а д н ы й  ср эк  у п о р яд о  
ч и гь  работу д е п у т а т с к и х  г р у з а ,
Н А М  Н Е  о т в а д я т
М Е С Т О
д л я  п о м о и ^ и
М ы, ж и л ьц ы  д « м і №  14  в е р  
ю го  к ? ар т£ л а  Х р о м п и к  пегого 
г э г е л к а , и е в д в о к р а т ю  о бващ а
и о б е с п е іи т ь  волное п р оведе л я с ь  к своем у к о м ен д а н ту  т®в 
н и е в ж * 8 н ь  н а к а з а  р абочи х  j 5 геди н ы ц у , чтобы  о я  отвел  
Х им завода.
С о стави ть  в л а н  р аб оты , ноле 
ж а з  в о сн о ву  н а к а з  рабочи х  
зав о д а , з а  в ы п о л н е н и е м  его  
у ста н о в и ть  е и с т е а а т и іе с к з ё  
ко н тр ол ь .
Т а к ж е  п редлож ено  то в . Б ело  
вой п р а к т и к о в а ть  со ставл ен и е 
к о н к р е т н ы х  за д а н н а  каж дом у 
р у к о в о д и т е л е  д е п у т а т с к и х  
г р у п п , у ч и т ы в а я  в ы п о л н е н и е  
и х  носле н е т е ч е іи я  срока і ір и  
к р е п и іь  каж дого  д е ж у іа т а  гор 
совета 5 к в а р т а л а м , а  чер^з де 
м овы е к о м и те ты , в т е ч ен и е  по 
е л е д в е й  п я т и д н е в к и  м а я , нро  
в а е т и  о зел ен ен и е  п о сел к а .
~______________ Мурзич.
нам е ір е д е л е в н г е  м есто д я 
нем ойней  я и ы . Ж и г  а ы  лью  
п с » о и , где п е в а л о . У ж е  два гэ  
да с н а г  в ы ч и а ю т  д е н ь г и  з а  
ко м м у н альн ы е у с л у г и , а  н х  м ы  
не видим .
М усор, см е те н н ы й  в  1 -м у  
м а я ,’ до c s ro  в і е и е а н  н е  у в з  j 
зен . К о м ен дан т не ж р о іе о я ё т  
сан и тар н о е  со стоян и е ваш его  
к в а р т а л а , совсем н е  з а г л я д ы ­
вает сю да.
Ж н я ь в ы  дом а №  14  
1 ге  к в а р т а л а :  Папин'
Медведев-
М 4Я Ш Ь К И И  ФЕЛЬЕТОН
Посадили свинью за стол
И стория м м т а р г т в  г р у а п ы  ц а - 1 в и д я , что добры м  словом такого  
б е ч в х  Х р ѳ и Е и к е іс го  заво да , | вел ьм о ж у  ве в р с ім е ш ь , н а к я аа *  
ж к е і а в ш и х  ещ е в п . р о ш л о м ' л н  п и сьм о  в г а з е т у . П исьмо 
го л у  и м е т ь  свои  и и бы ло а  ае щ ен о  16  м ар та  с т а
д н в и д у а л іж ы е  огороды , с а м а я  
неслож ная.
Н а го р е , в соседях  с в и и н , 
ж оселилась го ро дская  м олечная 
§аза. І а ч а л ь н ь к о м  базы , к  н а ­
шему н е с ч а с т ь ю , с* «гейт н е к и й , 
через меру р ети вы й , тов, К ік  
■ ар о в , ст р а ст н ы й  о х о тн и к  не 
только  ва  ди ч ь , ио ж п о к азат ь  
свое исв} с :т в ѳ , Кг к  надо в а а л е -  
вателу.екн е т и с с я т ь с я  к заботам  
п ар ти и  н  с о в етск о й  в д гети  об 
ж и д в в и д у ал ьн о м  рабочем  ого 
р о д я вч естзе .
О г в ар и м ся , что в а п л е в а т е л ь  
« ж  К о кш аро в  о тн о евтея  только  
ж •го р о д н и ч е ств у  р а б о ч и х , а 
чт*  к а са етс я  со тр у д н и к о в , п о д ­
ведом ственного  ему у чр еж д ен и я , 
то  т у т — у й д и  с дор оги ....
Т е з . К о к ш зр ев , к у іи в  д в а  
жод б азу , р е ш іл , чгс  ен  т е п е р ь  
все м еж ет. А р аз  м ож ог, то  и 
в а ч а л  д ей ств о в ат ь .
Он р абочи е о го р о д и  з а в я л  
жод вкл ад  древ . Е о гд а  х о з я е в а  
в а в к н у л и с ь  « деск ать , м ел , не
Е8і! а  азисЕОЙ:
„Парткомвтет Хромпика, профсо­
юз и Горсовет долж ны немедлен 
во оградить рабочих от ввдвва 
тельетв со стороны р^ководате- 
лев молочной базы".
П рош ло  два м е с т ц а . З а  это 
в р ем я  Е е в ш а р о в у  бы ло сделано  
к е ек о л ь к о  п р ед л о ж ен и й  об есве 
б еж д ев и и  огеродев  н  иеревег.е 
нии в к л ад а . Н а вее п р е д л о ж е ­
н и я ,  от « и го  б ч  они  В6 и с ­
х од и ли , Е вк ш ар о в  твердо  и  не- 
и зм ея н о  о твечал :
— Нет! б ы т ь  т у т  с к л а д у , г 
в е  огороду,
Т е р п е н и ю  р а б о ч и х  н а с т у п и л  
к е и е а . 0 ; и ,  в о к а  ш ел  свор  м еж  
д у  Б о к ш а р е в ы м  и о р г а н и іа ц и  
х м и  го ро да , л и ш и л и сь  в о зн еж - 
«ости  ѵ д о б р в ть  з* а л ю  каво.<ем. 
А е с л и  ещ е б у д у т  ж д а т ь , то 
в е  в и д а т ь  им  и егервда . По­
этом у о ;:и  сн о ва  о б р ати л и с ь  с 
пиеьмом  в г ? з е т у .
Ж а л о б а /р а б о ч и х  б ы л а  прево- 
р е в а  и з  месте, В зкрг .-ось, 
что,
з а н я л  и х  иод огород дл я  евоих
сот? у д  ни ков.
Н ечего  с к а з а т ь , л о вкач ! Д »лн 
ему и алец  в рот, а  он д о га д а л ­
ся і т к у с и т ь  вею к и с т ь  р у к и . 
П о сади ла с* н н ью  з а  стол , а  
она э  н еги  иёстгяигла н а  стол . 
Да т а к  и си ди т. Б е д а  то л ь к о  
в том , ч те  га д и т  здорввѳ.
БЕРИТЕ ПРИМЕР С ДЕГТЯРКИ
Д егтяр ск и й  в о ен н о -у ч еб н ы й  
п у н к т , р а зв е р ч у в  соцворевко- 
t в а н и е  и у д ар н и ч ество  среди 
д о п р и зы в н и к о в  1 9 1 2  года яо  
л и к в и д ац и и  неграм® тнеети, д о ­
б и л ся  х о р о м х  р езу л ь тато в . 
Г р у ц к у  в (6  ч е ю в е к , б ы в ш и х  
н е гр а м о тн ы х , п е р е в е л и  в  г р у и  
а у  м ал о гр ам о тн ы х .
По у дарн ом у  л и к в и д и р у ю т  
?вою н еграм о тн ость  д о п з и з ы в -  
н и к н  К о к ш а р о в , Х лы зов и Н а ­
заров. П осещ аемость в среднем 
95  нроцентов.
Д о п р и з ы в н и к  С л у к и я  п о се ­
щ ает з а н я т и я  плохо.
Все у ч е б н ы е п у н к т ы  ОСО 
ай«>яз, с л е д у й т е  н р а м е р у  Д вг- 
т я р к и .
_______ Днров.
М А С С О В Н Д
РАБОЧИХ
ХРОМПИКОВОГО
З А В О Д А ,
О бш есіве-іны е о р г а к и г а ц з и  
У о а л ь ск о го  xroM BHK fвого заво ­
да в в ы х 'д я с й  д ен ь— 30 м ая 
о р га н и зу ю т  общ е-заводск ую  
игеео вку .
М ассовка у с т р а и в а е т с я  в  р а н 
«не дер . С аж ан о .
У ч а с т н в к а  м ассавки  б у д у т  
в ы л у ж и в а ть ся  сп ? ц я а л ь я ѳ й  
аги тб р и гад о й . Н а м есте м ае  
со вка  о р г а и и зу ю т с я  п л о щ ад  
к н  д л я  к г р  н  буф ет.
Уурзмч.
Всем велосипедистам 
города
3 0  м ая  с е з ы и а е іе я  раЭгомэм 
комсомола н  р а й з н н ы м  севвтем 
ф и зк у л ь т у р ы  еч ер ед н ей  слет 
вел о8 и п ед?стов . О р г а н и зу е т с я  
п р о гу л к а  в Р ев д и н с в н Ё  завод.
П есле п р о гу л к и  в ел о с и п е­
ди сты  п р и м у т  у ч а с т и е  в мае- 
/
совой г у л я н и и  р аб о ч и х  Хром* 
ви ко вого  заво да .
Н ачал о  сл ет а  в  9 час. З о  м. 
у  з д а н и я  р е д а к ц и и .
С в о д к а
о выполнении производствен­
ной программы заводами 
района
за 27 мая 1934 год®
М Е Т А Л Л
(В т о н а  а г )
г*
Р Е В Д А :  3
S ®E g  
S  я  
ѳ  2
Wоа.
М артен
П р окат
ТРУБЗАЗОЦ:
70
1 1 0
73 ,7  1 0 5 .3  
139  1 2 6 ,4
М артен . 
Х олодный
Н а холедн . рем онт»
1 0 ,5 2  18  1 7 з ,& 
1 6 ,5  1 0  6 6 ,0&
БИЛИМ 54Ч:
Домна
Т рубы
45
2 2 ,4
42 ,5
7 .6
9 4 ,4
3 3
М Е Д Ь
Д Е ГТ Я РК Е :
Меда. к эл ч . 4 5 8  5 0 4  1 1 0  
С ерн . кел ч . 6 2 5  6 8 2  93^
О Г Н Е У П О Р Ы
Д И Н А С :
П ере ю з  ка 
к в а р ц и т а
Помол . .
Ф о рм о вка .
О б ж а г  .
4 0 0  1 1 6 ,8  2 9 Д  
не р аб о таю т  иг? 
з а  отсу тстви и
ЭЛ6КТ10ЭН6ВГ1Я
ТАК РАБОТАЕТ МИЛИЦИЯ
Н а сенгороде Т р у б с тр о я ^  ми­
л и ц и я  н е  я н а е т  ввонх о б яв а н  
н о с т е і .  П ь я н ы х  и е  в и д и т , а  
тр е з в ы х  з а б и р а е т . 2 8  м а р та  
м е н я , тр е зв е ге , з а б р а л а  м и л и ­
ц и я , составила а к т , а  н а  суд*  
м е н я  е н р а в д а л и , ибо я  н е  о т ­
веч аю  з а  п ь я н ы е  ж о ст у н к а  жк 
л и ц и и .
Сушинский.
В  З а к л ю ч е н и е  о партЕОме и 
ір о ф с о ю іе  Хромзвк=>вогё з а в о ­
да н р ед ео д ател е  городского  сове- 
та т о 1. Кирове н его и н с т р у к т о ­
ре н а  Х р е и п ік е  тов Б е л о іо й .
С к а к и х  это пер  ж, доро­
гие то в ар и щ и , с т а л а  д л я  (е * я  
сч и тать  м м к и * .  г р я з н и м  не if я 
з а щ и т у  звкеж ж оі, п о ощ р яем о ! в а р  
тк ей  н  со ветсш й  в  „а ть ® , т а ги  
рабочи х  в  огородам е т  f а зм ы х  сви  
ней , з а л е за ю  - их  в э т а  огороды ?
Н а в е н е ц , н е  и -р а  л и  ю л э -  
ж и т ь  п р ед ел  св и н ств у  со сто ­
роны  К о м а р о в а ,  яо  к с к ш а  
рев«кн  п о аи х аю щ ем у  дж ректж  
вы  п артп  т о и н д и в и д у ал ьн о м  
рабочем  о го р о д н и ч естве?  
П о д у м ай те  і а д  э ти м , то в .
Р е д а к т о р  М И Х .  К А Т У Г И Н
ОБ(ЯВЯЕНИЕ
— - - - - - - - -  П О Д П И С К А  Н А  Г А З Е Т Ы :  - - - - - - - - - - - - - -
, , П о д  з н а м е н е м  Л е н и н а “ , 
„ М о л о д о й  л е н и н е ц <4,
„ Л е н и н  б а й р а г ы ^ ,
кроме почты еще принимается б редакции до 5 числа 
каждого месяца, в часы  занятии.
И З Д А Т Е Л Ь С Т В О .
И З В Е Щ Е Н И Е
П е р в о у р ал ь ск и й  т р е п  а а р и ж т  н р веи т  все х е з е р г а -  
н и з а ц в и  района н р ед втави ть  з а я в к и  и а  ге р я ч н е  з а в т р а ­
ки  я а  I I I  кв. 1 9 3 4  г . ио  с т а р ы м  ф орм ам , с у к а з а н и е м  
я р о ф г; y a p .
С <>• 'і п р ед ставл ен и я  І-ѴІ 3 4  г . Е о н т в н г в н т  хоз
е р г а я п г а а з й , н е  п р е д с т а в и в ш и х  з а я в о к , б у д ет  в к л ю ч а т ь ­
ся  з  о іщ у ю  з а я в к у  тр ес та , со гласн о  ф а к т и ч е с к и  п и т а ю ­
щ и х с я .
ДИРЕКЦИЯ
п рокурор! П е г е іГ ш ь  в у голо в- 
Е6ИИМФ всего  прочен*, вом кодексе Н авевн се  в нем 
л ад н о  делаеш ь» , то  он в ая в и л : К к ш арев , отобрав у  р аб о ч и х  н а й д ет ся  с т а т ь я , по кото? 8 
ту т  складу , а огородам, часть огородов, вод вг доя , что  с л е д /е т  n j :§ ч ь  Д С е к ш я р ів а  
Рабочие, числом 1 з  человек.вдегь будет пож арны й ироезд, к ответегвеян ести  Брусов
У п о л н .  О б л л и і а  Js* а і б  П е р в о у р ал ь ск ая  т и п о г р а ф и я  н в д  г а з е т ы  „ 0 ,  ц  а*
Выпускаю щий ГУСГОКАШ ИН, метранпажи: КУТЕРГИН А .Н . 
(1 — ), АЛЬПЕРОВИЧ Я. (3—4), старший корректор ПА­
ПЕ? Н П % А., стереотипер Н О ВО СЕЛО В А., печатннк 
НЕКРАСОВ М.
Гмеячм Леиава" И в а в  л Г б 8 б  Г и р а ж ^ и о Т
